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SIMPOSIO SOBRE E L  HOMBRE DE CRO-MAGNON EN C A N A R I A S  
El  centenario del descubrimiento del emotiva ceremonia de homeiiaje a la memo- 
hombre de Cro-Magnon (Les Eyzies, Dor- ria de Verneau, en la que pronunciaron par- 
doña) fue celebrado con diversas manifesta- lamentos el Prof. H .  Vallois y el señor Ro- 
ciories en Francia, en especial con un im- dríguez Doreste. La solemne sesión de aper- 
portante simposio.' tura tuvo lugar en la misma institución, y 
En España y en el adecuado marco de las en ella tomaron la palabra don Juan Díaz 
Islas Canarias, tuvo lugar del 16 al 22 de Kodríguez, que trazó la historia de la inves- 
febrero de 1969, u11 asiniposio Internacional tigación antropológica en las Islas Canarias, 
co~imemorativo del Centenario del Descubri- y don José Luis de Arrese, que habló del 
miento del primer Hombre de Cro-Magnonn, amplio panorama que se ofrecía en la 
que naturalmeiite centró su interés en los reunión. 
problema de la poblacióii y cultura aborí- A las sesiones de trabajo se presentaron 
genes de las Islas Afortunadas.' La reunión las siguientes comunicaciones : H. V. Va- 
fue patrocinada por el Consejo Superior de llois (París), L'Honznu de Cro-Magnonet les 
Investigaciones Científicas, el Museo Cana- gouanches ; Ginette Billy (Limoges), Sur la 
rio de  Las Palmas y el Museo Arqueológico validite' des critdres Cro-magniens ; J. Her- 
de Santa Cruz de Tenerife. La presidió don iiández Crespo (Las Palmas), U n  caso de fo- 
José Luis de Arrese, el Prof. Pericot dirigió silización de una monzia canaria ; José Pons 
las sesioiies y fue secretario el Prof. Beltrán. (Madrid), Caracteres dermopapilares en las 
Además de la participación organizadora de Islas Canarias ; H .  L. Movius (Hanvard), 
algunos prehistoriadores canarios, tomaron L'Abri Pataud (Les  Eyzies) et la chrono- 
parte en el Simposio investigadores france- logie du I'aléolithique supérieur frangais ; 
ses, en número de ocho, pero en lugares de G. Camps (Argel), L'Homme de Mechta 
trabajo en diferentes zonas geográficas de E'Arabi et sa civilisation: contributwn a l'é- 
Africa y Europa, un norteamericano y once tude des origines guanches (comunicación 
españoles. de la que se derivó una interesante discusión 
Los trabajos se iniciaron con una visita sobre las denominaciones aiberomauritano~ 
al <Museo Canariou, de Las Palmas de Gran y uoraniensea , cuyo abandono preconizó el 
Canaria, donde tuvo lugar una sencilla y Prof. Balout indicando que sus varias facies 
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serían sustituidas por iionibres de yaciniieii- 
tos epó~iim'os) ; Martíii Almagro (Madrid), 
El  arte rupestre de Africa del Norte en re- 
lación con la rama norteafricana de Cro- 
Magnon ; L. Pericot (Barcelona), Culturas 
del lzovzbre de Cro-Magnon en España ; 
1. Baraiidiaráii. (Zaragoza), Las industrias 
óseas del Hombre de Cro-Ma,gnon, s u  géne- 
sis y dinámica ; E. Ripoll (Barcelona), 
Representaciones lzw.n?anas e n  el arte paleo- 
tilico y en el arte levanlino ; A.Be1trán 
(Zaragoza), El  arte Parielal del Paleolitico 
superior y el hombre de Cro-Magnon ; 
G. Souville (Kabat), Sur.Ees rapports ' e  1'A- 
frique dn  A'ord et  les llles Canaries ; 
J .  Obrador (Las Palmas), Estudio de ~ r á -  
neos aborigenes ; J .  Bosch Millares (Las 
Palmas), Paleopatologia craneana de los pri- 
m ~ r o s  pobladores de Canarias (estudio de- 
rivado de la importante colección de más de 
u11 millar de crineos del Museo Caiiario) ; 
L. Balout (París), Reflexions sur le +roble- 
m e  d u  . peuplement prélzistorique de l'ar- 
clzipeE canarien ; Julián San Valero (Valen- 
cia), Hombi;e y czdtzrra e n  las Canarias 
preliispáviicas ; H. Hugot (Dakar), L e  Néo- 
lithique de ¡a c8te d e  lJAfrique occidentale 
f r a n ~ a i s e ;  Cothar Siemens (Las Palmas), 
Instrumentos de ruido e n  las Canarias pre- 
hispánicas ; J .  M. Basabe (Barcelona), L o s  
crowzaGoides vascos ; Fraiicisco Jordá (Sala- 
marica), ' E l  Paleolitico superior en As tu-  
&as ; J. González Echegaray (Santander), 
La transición del Paleolitico nzedio al supe- 
rior e n  la costa calztábrica ; $ Miguel Tarra- 
del1 (Valencia), E l  .hombre de Cro-Magnon 
y los liorizontes de la prehistoria canaria. 
En una sesión que tuvo lugar en la Tini- 
versidad de La Laguna (Santa Cruz de Te- 
iierife), bajo la presideiicia del rector de la 
misma, Prof. Hernández Parera, se expu- 
sieron las conclusiones de los trabajos por 
el secretario, doctor Beltráii, y los profeso- 
res Pons, Heinz y Camps. 
La solemne sesióii de clausura se celebró 
en la &asa de Colón», de Las Palmas, bajo 
la presideiicia de las autoridades. Inlervi- 
iiieroil los profesores Beltráii, Balout, Val- 
lois y Pericot, el doctor Díaz, presideiite 
del .(<Museo Canariou, y do11 José Luis de 
Arrese, que clausuró la reunión. 
Las reunioiies se celebraroii-en diversos 
lugares del arcllipiélago, lo que permitió a 
los participaiites I i  visita a yacimientos ar- 
queológicos y lugares iiotables por su be- 
lleza paisajística. Así, eii la isla de Gran 
Canaria el día 17 se visitaroii las cum;is 
de Artiles, en la villa de Santa Brígida, 
y el aJardín Canarioi~, eii las cercanías ; 
el día 18 tuvo lugar una escursión al sur 
de la isla, con visita a la localidad de Telae, 
cuevas artificiales de Cuatro Puertas, grupo 
de petroglifos del barranco de Ralos y la 
zotta de Maspalomas. E l  día 19, en la isla 
de Teiierife, los participantes se desplaza- 
ron a las Cañadas. del Teide, Puerto de 
Santa Cruz y al Museo Arqueológico de Te- 
nerife. La isla de La Palma fue visitada 
el día 20,: petroglifos g yacimiento del Ca- 
bwo de Belinaco (Mazo), valle de Aridaiie, 
río de lava de las Palomas, mirador del 
Time, E l  Paso y:Santa Cruz de la Palma, 
donde: se pudier& ver los materiaies ar- 
queológicos del Museo Etnográfico de la So: 
ciedad Cosmológica. 
Por primera v a  se ha reuiiido eii las 
Islas Canarias un grupo de especialistas que 
sobre el terreno ha esaminado los problemas 
del más antiguo poblamieiito del- archipié- 
lag; y la identidad de sus actores. L a  feclia 
de 2000 a. de J .  C. y el parentesco de los 
hombres de Nechta parecen ahora asegura- 
dos en el estado actual de las investigacio- 
nes. Hacemos votos para que pronto pueda 
estar al alcance de todos los investigadores 
el importante volumen que reunirá las co- 
municaciones y discusiones de este Simpo- 
sio Iiiternacioiial. - E. Rreor,~, PXRELI,~. 
